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Nordiske torp-navne. Rappon fra NORNAs 31. symposium i Ja-
ruplund 25.-28. april 2002. With summaries in English. [Report from
NORNA s 3l st symposium, Jaruplund April 25th-28th 20021. Redige-
ret af [Edited by] Peder Gammeltoft & Bent Jorgensen . NORNA-Rap-
porter64,3l2 pp. Uppsala 2003. ISBN: 9l-7276-075-3.
NORNA s 3l st symposium was organized by rhe Institute of Name
Research in Copenhagen and held at Jaruplund Hojskole, near Flens-
burg, Germany. The symposium attracted 25 participants from Den-
mark, the Faroes, Finland, Germany, Iceland, Norway and Sweden.
The theme of the meeting was treated in 17 papers, which dealt with
various aspects of the name element torp in the Nordic countries as
well as England and Germany, ranging in time from the Viking Age to
the present day.
Key-words: symposium report, the place-name element ,orp, sacral
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Stednavne pa―′θψ i sydVeslylland
Pιごιr Gαz“ι′″β
lndledning
Dcr hcrskcr nappc nogcn tvivl om at stcdnavneelcmcntct ′ο
`ρ
 har
haft cn mcgct lang produktlvitetsperiodc Et cnkelt blik pl indholdct i
dcnnc,VOJヽ
～
う4-RcP′ο″r viscr rncd altydclighcd at rοrρ ttC blot c  at
hcnf¢rc til vikingctid og tidlig middclaldct mcn at stednavncendclscn
―rイρ,―グ″″ρ og―s′″″′hclt frcm tili dag har kunnct Fungcrc som cn ska―
bclon for nyc stcdnavnc Dcttc oplag har dog ikkc til follllal at dragc
ct kronologisk snit igennemめψ―ma cHalct l stcdct cr dct rnit mal at
pttsentcrc den samlcdc mangdc stednavne paイοη i ct atranset
onlradc og rclatcrc dct pa forskellig vis til rcsten af det danskcゎψ‐
stcdnavnemateHale
Tll denne unders¢gclsc harjcg valgt at fokuscrc pa dct sydVcsjyske
onlride, na111lcrC bCtcgnct dct gamle `superhcrred' Homs Herrcd,
dvs ct omridc dcr dakker det nuvarcndc N¢r e Home he re  i Ring_
k¢bing amtsamt Vestcr og¢stcr Homc hcrrcdcri Ribc amt Gnlndcn
til mit valg af netop dcttc ottidc cr dcls at Vcstcr Homc hcrrcd udg¢r
cn dcl af rnit forskningsomridc som ansat pa lnstitut for Navncforsk―
ning,og dcls at omradct som helhed ikkc cr synderligi grundigt udfor―
skct Faktisk er det kun N¢rc Homc hcrrcds stcdnavnc,samt cn dcl af
Vcster Hornc hcrrcds st¢rrc bcbyggclscsnavnc dcr cr blcvct undcrs¢gt
vidcnskabcligt(DS 1722:551-93: Garrlmcltoft 200 1:391-418) Sa
vidt dct vidcs cr dcr ald五g blcvct foretaget nogcn samlct frcmstilling
af stednavnematenalet i¢s cr Homc hcrrcd
En tКdJc gmnd ul atJcg¢nskcr at undcrkastc"ψ―matehalet i dct―
tc omradc ct naHllcrc studium,skal ses i dct gcograflskc faktum at
Sydvcslylland,hvor N¢rrc,VCStCr og¢ster HOmc hcrrcd udg¢r d n
nordligc dcl,liggcr tilst¢dcndc S¢ndc13ylland Dct har langc varct
hκvdct at dc s¢ndc」yske′οrr2-navne cr f en hoJcrc aldcr cnd i rcstcn




faktum at′οζρ―bebyggclseme i dctte omide cr st¢rrc g m re betyd―
ningsfuldc cnd i rcstcn af landet og dels i sprogligc forhold Dc s¢n―
dClySke"rp navnes forled indcholdcr i hoJcrc grad“ldre boJnings
fonner og har nollllalt ald‖g har krismc navne eller scnt indlant
ordstof som bcskHvcrlcd Mcn cr dissc forhold forbeholdt dct s¢nd r―
jyske′οlp―matenale?Det er milet mcd dcnnc flemstiling atinddragc
dc datcringsargumenter som anvendcs pa dct s¢ndelJyske′οη, avnc
matc●alc i"ψ―matcdalct i cn dcl af det tilst¢dcndc sydvcslySkC Om‐
rade
Den geograrlske ramme:Norre‐,VesterL g
Oster Horne herreder
Som navnt ovcnfor.udg¢r mit udvalgtc omttdc omtrcntlig dct ur
gamlc Homs Hcrrcd I F¢rst  gang dcttc omrade navncs cr i Valdc―
marsjordebog af 1231 og igen i Ribc OldemOdcri ca 1325 Selvom
Homs Hcrrcd omtalcs undcr cti Ribc 01dcmodct ma dcnnc admini
strative enhcd aleredc pa dette tidspunkt havc varct udsat for opdc―
ling,idct¢stcr Homc hcrrcd omtalcs som ct sclvstandigt hcrrcd i ar
13∞,Vcstcr HOmc hcrrcd i 1324,mcdcns N¢rre HOmc hcrrcd forst
omtalcsi 1440 2
N¢rre,¢ste「og Vcster Home hcrrcder liggcr pa den jySkc vcst―
kyst og strakkcr sig fra Skallingcn op til sydcndcn af Ringk¢bi g
50rd Og dcrfra ca 35 km ind ilandct Administrat市t sct bcs ir dissc
tre hcrrcdcr af t‖sammen 29 sognc,fordclt p1 10 sogne i N¢rrc HOmc
hcrred,13 i Vcster Homc hcrred og 6 i¢stcr Homc Herrcd 3 Derud―
ovcr h¢rcr k¢bstadcn Vardc ogsa til vestcr Homc hcrrcd
Dialcktalt sct udg¢r dct valgtc omridc ct homogent hclc Ud ovcr at
I De aeldste kildefomer for det udelte Homs Herred er: VJb l23l (1200-t.)
Hornshereti ca. 1325 RO I I I Hoomsfuereth.I Oster Horne herred: I l/11 1300 Askrhomsherde'. Vester Home herred: l0/9
1324 Westerhorns H. Ngrre Home herred: l18 l44O Nprnrheridh.
' Norre Horne hered omfafter folgende sogne: Sonder Bork s. (2571); Norre
Bork s. (2572); Hemmet s. (2573); Sonder Vium s. (2574)t Lonborg s. (2575): Egvad
s. (2576); Lyne s. (2577): Strellev s. (2578): Adum s. (2579); Hoven s. (2581). vester
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Fig. 1. Kon over Homs Hened, de nuvarende Norre-, Vester- og Oster Hor-
ne herreder
horne herred omfatter: Varde lands. (2591); Janderup s. (2592); Billum s. (2593):
Lunde s. (2594); Ovtrup s. (2595); Kvong s. (2596); N6ne Nebel s. (2597); Lydum s.
(2598); Henne s. (2599); L6nne s. (2601); Al s. (2602): Ho s. (2603); Oksby s. (2604).
Oster Horne herred omfafter Thorstrup s. (261l); Home s. (2612)l Hodde s. (2613);








dialekten indcholder dc vanlige jyskc tlak, fx den jyskc apokopc
(Nielsen 1959:39),indehOlder det ogsa typiSkc vestJyske trak,si som
dct sakaldtc》vestJyske st¢d《(Nielsen 1959:41-6)og ct Ctk¢nssystem
mcd foranst‖let bcstcmt kendcord l den veslyskC dialckttreder syd
VCSlySk f∝m som dcn merc konseⅣadve del(Niclscn 1959:H5)
Dcnldovcr rcgncs omradet mcllcm SkJemÅog vardcÅ, vs Nol■c,
Vcstc■Og ②stcr HOmc Herredct i bogcn D′ノysた′D滋ルた′`r af NielsÅgc Niclscn som varcnde mcrc arkaisk end rcstcn af dcn sydvcst―
jyske dialckt(Nielsen 1959:124)OmrttCt udg¢r med andrc ord sit
hclt cgct substratum ijysk,om cnd dette kun i mindrc grad manifestc
rer sig i"r2-stednavnematc五alet
Ydcl‖crc bcflndcr omridct sig pl kantcn af dct karaktcristiskc cn―
keltgらrdsomride,dvs et ollrade mcd gammcl,spredt cnestcgardsbe_
byggclsc Enkcltgirdsomrttt flndes isar fra Ringk¢bing amts syd―
gransc og nordovcr.og for undcrs¢gclscsorrradcts vcdkommcnde har
isar mangc af N¢rrc Homc hcrrcds sogne ct dccidcrct enkcltgttd―
sprag, spcciclt N¢rr  BOrk, Hcmmct, S¢ndcr Vlum, L¢nborg og
Egvad sogne Rcstcn af onridct syncs de五in d kkc at have synder―
ligt ncrc cnkcltgttdc cnd Danmark solll hclhcd
Stednavne pa‐めψiN¢rre‐,Vester‐og Oster Horne herreder
Der eri alt 45 op五ndcligeゎψ―stCdnavne optcgncti dct udvalgte om―
radc,fordclt pa 13 navnc i N¢rrc HOm hcrrcd,22 i Vcstcr Homc hcr
rcd og 10 i¢stcr HOmc hcrrcd Langt st¢rstCdCICn af matcHalct,dvs
24ゎψ‐lokalitctct dcnOtcrcr landsbycr cllcr hovcdgttde med eler―
lavsstatus Derudovcr bctcgncr 14 10kalitctcr i dag nllndre bcbyggel―
scr af forskcllig art 3 navnc har arealdcnotation,mcn dissc kunnc rnu―
ligvis varc nedlagtc bcbyggclscr Og sluttclig har 4 navne sogncdcno―
tation
Af dc foromtaltc 45 navnc paィοψ cr dcr blot rlrc usammcnsattc
navnc,rcstcn cr sammcnsattc med lokalitetsangivcndc appcnativcr Og
adJckt市cr samt personnavnc Som stcdnavncclement synes′οψ at
have cn rclativ lang produktivitctspcriodc,om cnd omridcts gcncrclle
kildcfattigdom kan fa navnematcrialet til at virke yngre cnd det rcclt
cr Fx cr R″′rttυ,nu ψ∫′″ψ,i Strcllcv sogn,ゎrst optcgncti 1795 pa
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D  ´たο″gιιJgι ツ:de″skαわιrs Se′sλαbs o五ginaltegning til sclskabcts
kortscHc ovcr Danmark BcskHverleddeti RaJenlp cr dctsammc som
for Rοrraη 1 0utmp sogn,appenalvet glda″rJl,`rad,r“dc',oJcn
synligt bcskl■v ndc bcbyggclscns bygninger som liggende pl en rak―
ke I RaJcnlp har″滋 flllgt cgnens nollllale talcsprogsud宙kling af
glda [ё]dl ll](Knstenscn&Bcnnikc 1898-1912:p1 56),hvo五mOd
ordct for Rottarps vcdkommcndc viscr tilbagc til ct tidligere lydud―
viklingstHn Dct cr dcllllCd muligt at opstillc cn intcm kronologi rncl―
lcm RaJcnlp og Rottarp,mcd Rottarp som den tidligst danncdc aF dc
to,h宙lket ogsa stemmer overens mcd RaJcrups sene fOrckomsti kil
dcrnc
Medtttet i mateHalet er kun hvad jcg opfater som ophndcligc
"ψ
―navnc,hvorforjcg傲ikkc har medtaget scncrc sckundarc″ψ―
navne Den generelle mangel pa ddhgC kildcr i Vestylland g¢r at
langt st¢r tepalten af rοζρ―navnc f¢rst optradcr rct sent,isari det 15-
17 irhundrcde,hvoⅣ dct kildcnlassigt sctikkc cr rnuligt andet cnd
at grovopdclc rοζρ―navncnc itidlige og sene navnc Mcn kun fa″ζρ‐
navne er decideret sent overleverct,ho3St 3-4 i alt 4
Sydveslyllands"η‐m teriale.Lag Og strukturer?
КListian Hald sknvcr om a,4ρ i1/a^θS″dPlαν″′ t clcmcntct cr》ct af
dc Ord,dcr optradcr mcd dc mcst forskelligc Bctydninger i de ger―
manskc Sprog og Forholdet rncllcm dcm cr ydcrst vanskcligt at udrc―
dC《(Hald 1965:120)Dctte forhold g¢t at dcr ar varct mangc for―
slag til clcmcntcts op五ndcligc bctydning Ud ovcr den sadvanlige be―






gj argumcntcrct for at dcr kan udsk‖lcs ct aldrc lag af′ο4ρ―navne rned
naturbctcgncnde betydning St¢rstepartcn af dissc cr ing Hcllbcrg
(19541175o usallll■en atte"ψ navnc,dcr cvt kan havc ttct tilfoJct
ct tydcligg¢rcndc forlcd pl ct sencrc tidspunkt HvOr Hcllbcrg(1954:
4 Fx Brcndstrup Agrc,N¢rrc Ncbcl s,V―Homc h,MB 1683 3″
"′
s,″′αg″,
MK 1789(1817)B″″s動|:Endnlp Krog,V“c lands,V―Homc h,Matr 1664 E71′‐
r“′るOg(h`r?)
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148)rnener at kunnc udskille et sadant aldrc lag i det rncllcmsvcnskc
og norskcゎろp―matcnalc,Opgivcr han at udsklle dc danskc rοζρ‐nav―
nc i ct aldrc og yngre lag Alligevel mtt Hellbcrgs tcod oveⅣeJes i re―
lation til dc 4 usammensate′ο
`ρ
―navnc i dettc matcHale
Dcn modcmc usammcnsattc follll af′οψ i detsydvcslyskC Cr rrtψ,
hvilket skyldes den almcne jyske dclabialiscring af opHndeligt〔o]
foran[r]ijySk Gf l Crchc Nielsen 1997:183)Af omr:dets 4 usam―
mcnsattcゎψ―navnc cr dcr nappc nogen tvivl om at Tarp i hcnholds―
vis Bllum og Lundc sogn cr af forholdsvis ha aldct ttψ i Bllum
sogn cr fx navnt allcrcdc l 1342 som Bιll“
“
Йοrp,dvs mcd sognc―
navnet som et tydeligg¢rende reciprokcrcndc clcment, sikken i fOr_
hold til ttψ i Lundc sogn,dcr dog ikke selv optradcr i klldcmc f¢r
end 1486 5 Begge lokalitctcr udg¢ri dag ct cJcrlav og en iandsby,Tarp
i Lunde sogn cr cndog l dag opdclti Nφ772-Og sφ″グ′rraηり ■ィ′I¢l
god sogn,dc五mo ,udg¢r blot cn samlng husc,og 7クψiÅl Ogn
kcndcs blot fra marknavnc 6 0mradets usammcnsattc "ψ―navne,
hvorafto dcnotcrcr landsbyct 6n cn samling gttdc og 6n aCnsynhgt
en forsvundcn iokalitct,virkcr salcdcs ikkc synderligt forskclligc fra
rcsten afめψ―navnematcHalet som hclhcd Mcn pi grund af usam―
mcnsatte navncs fatallighed cr dctikke muligt at kunnc henf¢rc disse
dl ct aldrc lag,som Hcllbcl.0(1954:1078)har pladcrct foi Samjdig
virkcr dc usammcnsattc"ζρ‐naVnc,i dct mindste Tarp i Billum og
Lundc sognc,dog hcllcr ikkc sa ungC Som Lcrchc Nielsen(1997:106-
9)har VillCt g¢rc st¢rstcdclcn af Danmarks usammcnsattcゎψ―nav―
nc
Dc sarrllllcnSattc′οψ navnci N¢rre,1/ester og¢stcr Homc hcrrc
dcr cr hovcdsagclig sammcnsat mcd pcrsonnavne c‖cr lokalitctsangi―
vendc og cgcnskabsbcsknvende ord Salcdcs har 16 af de 42 sammen―
satte rο4ρ―navnc ct personnavn cller op五ndeligt tilnavn som bcskri‐
`Ta.p,Billum s,V―Homch 4/1213423`′ル″″οψ:Tarp,Lundc s,V―Homc
h,GJT 25/21486カψ6Ъゃ,¢lgod s,0-Homc h Pr11638物″;1をpl,Åls,v_Homc h,MB 1683
ra″′ag″S″gr,RibcSt 18′31795物″θAg″s■●g′,βο′″s2″Ag′た動中 har lig
gct pa granscn mcllcm BOrrc og¢stcr Vr¢gum cJcrlav







I Semmonaat med pelaonnavn
c Semmonsat nred lokalltqtaanglvondo olomont
tr Semmonaat m6d egonskabaanglvonda alemont
I Ulolket n.vn
vcrlcd 7 0mradetsゎrp―n vnc mcd pcrsOnnavneforlcd udg¢r helllled
blot i underkantcn af 40%aF det samlede matedale Dette antal stをi
nogen grad i kontrast til rcstcn af landet,hvor antallct af′ο
`ρ
―navne
med personnavncforlcd liggcr fra omknng 50%i Odense amt of DS
14:xxi),t■73%af mateHalet i Nordslcs宙g(Hald 1965:124)Mcn
uansct hvor fatalligC personnavncforlcddcnc cr i O肛らdcts′ο4ρ―navne
i forhold til rcstcn af landet,si cr pcrsonavncinvcntarct hclt og aldeles
nordisk af op五ndelse,dct varc sig ditcmatiske,rnonotematiskc ellcr
hypoko‖stiske navnctypcr Hc111led er dct ikkc sagt at jeg bctragtcr
′07-navnene i N¢rrc―,Vcstcr og¢ster Homc h som rcnc vikingc
tidsdannclser. mangc af de farknstnc pcrsonnavnc vaF prOduktive
? Henil kunne evt. tilfojes de meget usikre: Odderup, Adum s., N.-Home h. (<
Subst. odder, el. glda. persn. Oddi, m.), Vej p, Sdr Vium s., N.-Horne h. (< glda.
wilt 'skov'el. persn. Withi, m.), vittarp, Adum s., N.-Horne h., Vittary, Outrup s., V-
Home h. (< Fuglebet. vir? el. mindre sansynligt glda. persn. wipa, m.).
2498
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langt op i middclaldcrcn Alligevel mi dcttc personnavncmateHale
kunne tolkcs som forholdsvis alderdommclig i karakter
Som i rcsten aflandet er de hypoko五stiske follllcr dc mest tal●ge,
mcn dog er ikke mere cnd 37% af personnavncforlcddene aF dcnnc
typc Gruppen spandcr fra dc almindeligc mandsnavne C′ll″J,7bs′j
og sidcfOrmen T″srr,som i stcdnavnene C“″グ′″″′,Horne s,0‐Hor_
nc h tts′rlrp,Torstrup s,0-Homch Og η″srrllP,Adum s,N‐Homc
h,8 til dc kun fra stcdnavnc overlcvcrcdc*′α
“
″:,m,og*υgカプ,m,
som i sogncnavncnc■o″derltp og Olr′″″′iV―Hornc h Dct Faktum at
mandsnavnene Ⅲlα721721'Og *ug/1, lkkc cr belagt udcnfor stednavnc,
kunnc tydc pl at dc tilh¢rcr et forholdsvist tidligt lag af hypokO●smer
En lcrdCdCl af pcrsonnavneforlcddcnc cr antagclg宙s ditemauskc
navne At stcdnavnc som F″¢sr″ρ, ■s′rlrp ogルバrrン′sku‖c vare
sammensat mcd ct ditcmatisk mandsnavn pa _s′′″, hcnholdsvis
F“万srall,■s′277 0g rたδパ′271 er ikkc umiddelball paviscligt ud fra kl―
dcmc,9 dcr blot viscr stcdnavneformcr sammenligncligc mcd de nuti―
digc 10 At rnan alligcvcl kan antagc at stednavncnc Fr¢strup,Tistrup
og Torstnlp indcholder et ditematisk pcrsonnavn pa‐srall,skyld s pa―
rallelckscmplcr som&〃″′Tas′″η ism¢nlm h,Slanand,som er
overlcvcrcti l149 1308 som rた。バ″″∫′ο″ cllcr Dバ″″"rF Nastensamtidig mcd dcn tidligstc ovcrlcvering, fra l150, flndcr man Ogsi
8 GundenlP,Homc s,¢―Homc h Adk 1486(1542)C“″aЮP Itaα″,Adk
28′10 1532 Clダη″`
′
η′Иそκ″,KancRcg 29/1 1547C“″derfrP,KronSk 27/31579C“″―
′θrtrp:Tastnlp,Torsmp s,o―H mc h Mati 1688笏′,rtrP,Matr 1844物ακ′″ρ;
T¢sullP,Ådum s,N―Homc h KancBrevb 27′315797″∫′rllp
9 Fr●stnlp,Lundc s,V―Homc h CJJT 25ρ 1486 Fr●stЮ′;TISt■lp,0_HOmch
130150(1553)⊃∫′″′,133048R01H ηため″,14/81406η,ψψ,20/814067iお




O Dcn tcorctiskc mulighcd foreliggcr at dissc forlcd kan havc ct sakralt indhold,
sc fx Bentc Holmbcrgsindlag s 109 20,mcnjcg harcftcr bcdstc ovcrbcvヽning valgt
at●lgc dcn vanligc tolning aF dissc forled som indcholdcndc ct ditcrnatisk pcrson―
navn pa‐s″
",mcd dc tok面
ngsmassigc problcmcr dctindcbFrcr Gf Jφttensen 1995
og l crchc Niclscn 1997:24548)
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den rcduccrcdc folll1 771οrsめψ,en f0111l som cftcr 1321 er dcn cncstc
anvcndtc]Eftersom Tistrttp og Torstnlp ikkc cr Ovelleverct tidlgcrc
cnd 1300‐talets f¢rste halvdcl,og Fr¢stnlp ikkc f¢r end pa slutningcn
af 14KXl―tallet,ma det antagcs at cn udvikling hg Hac TastrupS har
fundct stcd f¢r end navncncs forstc ovcrlcvchng
Med hvcr 19%af FnatCHalct cr rnonotematiskc pcrsonnavnc og op―
rindcligc tilnavne de mindst hyppigc pcrsonnavnckatcgorlcr Dissc
katego五er cr ikkc syndcrligt sarcgne,rnen af cn vis date五ngsmassig
intcrcssc cr ιαツS′″″ρ i L¢nborg s, N‐Homc h, dcr syncs at varc
sammensat mcd dct sardanskc mandsnavn glda ttg力′12 Dct spccicl―
lc vcd konstruktionen cr anvcndclscn af dcn sckundarc s―gcnitivfo.111,
dcr nollllalt forst antagcs at blivc almindclig fra omkring ar 1300
(Skalltrup 1 944:268)Dcr syncs salcdcs i pcrsonnavncmatchalct alc―
ne at kunnc sklmtcs cn relativ lang produktivitctspe五odc for dcnnc
navnctypc,staicndc mcd ct mungt tidligt matehalc,dvs den fJerde
dcl af rnatcrialet indeholdcndc ct`aldrc'ditcmatisk navncstOf samt dc
clcrs ukcndtc hypokoristiskc glda mandsnavnc*Ugみ,og*/α771771'Og
spandende tilわromta tc Lavstnlp med et sckundarts―genitiv, n pro―
duktivitctspcriodc dcr vcl kan havc strakt sig ovcr 500-600 ar
Dc sammcnsattc女,4ρ―StCdnavnc dcr ikkc indcholdcr ct pcrsonnavn
kan i dct storc hclc grovsortcrcs alt cftcr om de bcskrlvcr lokalitctcns
bcliggcnhed i fOrhold tn cn andcn lokalitct,c‖er om dc bcsknv r cn
cgcnskab ved lokalitetcn Godt cn lcrdcdCl aF det sammcnsattc′οψ―
matcrialc h¢r r undcr den f¢rstc katego五 Som rcgcl bcskrivcs lokali―
tetens beliggcnhcd i forhold til cn unavngivcn 10kalitct,fx glda bο″′カ
`kant',i3οだrup,subst々″r i Kerfr/2,mulig宙s jyskた,,ど` landings




rr Udvalgte kildeformer for HOje Testrup er: AnnNestvMin I149 (ca. 1250)
Thorstinstorp: AnnEssenb I 150 (beg. 16. irh.); 8/4 1308 lorstentorp. 1321-23 (1370-
80) Rlb 146 Thorstorp.
r? Lavstrup, Lonborg s., N.-Home h. 5/3 1535 Domme og Forf .1.6't6lagesttup.
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Fig. 3. Personnavne-
lbrled i rorp-navne i
Norre-, Vester- og
Oster Home h.




I ttaldnc tilfaldc besknvcs bcliggcnhcd rclativt i forhOld til ct cen―
tralt punkt l tilfaldct Nφrraζρ i Strcllev s,N―Homeh,sigter bcskri―
vcrlcddct, adJ 71¢rrF, ti1 10kalitctcns bcliggenhcd i forhold til kirkc―
bycn14 En 1/3 af 々
'r/2-matc五
lct har cgcnskabsbeskrivcndc forlcd
Disse angivcr oflc hvad der flndes af dyr og vakster pa lokalitctcn,fx
た″αg′,たο,οdder,ソ,あ′og muligvis力〕だ og rα`opskyllct tang',dcr sy―
nes at indgi i navnenc κ″″lrp,κνοrltP,θd′′rlrp,Иrra″(2),″ブル‐












Homch飾nSk 27/31579L″滋 r■υgαα〃:Lundcrup十,Ådum s,N_HOmc h 1876
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“
″″rltP:Sk¢dstnlp,ÅIs,v_Homc h 1443(1553ff)κDA V394 8り泳′κ″,,
23/21“3(1666)Scカッゐ′71rp:S面ttrup.Lundc s_V Homch CJT 12/81508S71ψθ′
ο″,CIT 1/41514S71ψ″ψ;Vc」nlp.sdr Vium s,N Homch KancBrcvb 26/81578
Vcrup:N/ostrtlp,L●nborg s,N―Homch 5/3 1535 Dommc Og Forf 1 676協うs′″″,HN¢rtarP,Strellcv s,N―Homch 18/61476N´″οrrl
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″
“
′og R″rlrp 15 1 andrc tilfaldc bcsk‖vcs lokalitctcns udsccndc,fx
glda dig/1″r`stor.fcd',sigtcndc tiljordens bcskaffenhcd og brα″′
`,
b″″″ピ
`, rnaske i bctydningcn `ncdbrandt', samt rα
′i bctydningen
`hggende pa ra側くe',si som i Dり″″ρ,B″グι″″′,B″お′″″′samt
R″′″″′Og Rοrraψ 16
0rdstoffct dcrindgtt i de ovcnomtaltc katcgoncrs navnc cr gcncrclt
sct vanligt nordisk og glda ordstot dcr ikkc umiddclbart ladcr sig
tidsfaste til nogen bcstcmt pc五odc En undtagclsc er dog elementet
s″=ppι i Sllir′″″′i Lunde sogn,Vestcr Homc herrcd,dcr cr cn tostavct
sidcfollll dl dCt fra nedcrtysk indlante subst s″″,`Spids,llJ¢me,
kant' At dct hclt kortct drcJcr om dcn tostavedc vanant,scs til dcls
af den aldstc klldcfollll SりP′"″
fra 1508,samt i den lokale udtale
ISnC'drOpl,hVOr dct vcstJyskC St¢d viscr tilbage il ct op●ndclig osta―
vct ord pa ψρ_0■Gallllllcltoft 2001:415)Dettc substandv cr ikkc
belagt i dansk f¢r cnd aldrc nydansk,dvs pc●oden ca 1525‐1700,
mcn ma vare indlantlangt tidligere,idet s″lp syncs at optrade som ct
tilnavn pa cn swι″ο S77`ρi Hvctbo hcrrcd i Vcndsysscl si tidligt som
i1369 Gf DgP Ⅱ 1029)
Omridets"7‐lokaliteter set ud fra en
bebyggeiseshistorisk winkel
Sclvom dcttc matc五alc i d t storc hele er ukompliceret―dc cr fx kun
2 utolkedc"4ρ―navnC i alt,cr dcr samtidig hcller ikkc mangc holdc―
punktcr at datcrc mate五alet ud fra 4ヽen det syncs dOg ad bebyggel―
r5 Hyllerup?f, Sedding ejerlav?. NOne Nebel s., V-Home h.; Krarup, Tistrup s.,
O.-Home h. 3Ol3 146l Krararpp, l2lll 146l Krarup,'ll3 l48l Krararp; Kvorup,
Kvong s., V-Home h. MaJldt 16[\6 Korrup.Odderup, Adum s., N.-Homeh.4n Agj
Odherop,Rerup,Lydum s., V-Home h. 2512 1486 Rerop;Vnary, Adum s., N.-Hor,
ne h. KancBrevb 2'll3 15'79 libtarp. Vittarp, Outrup s., V-Home h. 2413 148'7
Wptorp.
16 Dej rup, V -Home h . lllI.andt 16M De rup, Derrup; Brenderupt, Lpnborg s., N.-
Home h. Matr 1688 Brenderup; Brendstrup Agre, Norre Nebel s., V-Horne h. MB
1687 Brendstrup agre, MK 1789 (1817) Areas ?'al: Rajerup, nu Osttarp, Strellev s.,
N.-Home h. VSKOrig. 1795 Rajerup,Ttap 1859 Osrenarfi Roftarp, Outrup s., V-
Home h. CjT 2512 1486 Radtotp (?\,1513 1494 Rotarp. CjT l5ll l5O2 Ratrarp.
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seshisto●k vcJ at vare muligt at opsullc ct intcmt hicrarki og de五―
gennem at kunnc pcge pl en rclativ navngivningskronologi l onlra―
dets′ο4ρ―matehalc Hvis lnan antagcr at rοζρ i almindelighed har va―
rct anvcndt i betydningcn `udflyttcrbebyggelse', ma dct antagCs at
′ο″′-10kalitctcr i dag olにst vil have bebyggelsesdenotation,i sardc―
lcshcd landsbydenotation Dette er ogsi langt den mcst almindcligc
dcnotation,ikkc bloti dcttc onrade men ogsa iI)anmark som hclhcd
l tillag til dcres bcbyggclsesdenotation har cn fakkc af omradcts
わψ naVne ogsa cJcrlavs_ellcr sogncdcnotation Sluttclig flndcs"ψ―
navnc ogsi anvcndt om arcalcr Nar′οζρ denoterer et arcal,skyldcs
dct ofte at navnct cr overfOlt fra cn opgivct bcbyggclsc Hvad ang缶
めらp―navnc mcd sognedcnotation, skyldes disse nok snarcst cn lokal
udvikling i bebyggclscs―,samfardscls―og amfundsstnlktut Fx kan
cn udflyttcrbcbyggelsc i ndskilt tilstand udg¢re en enhed stor nok til at
blivc ct cgct sogn Dct cr muligvis i dettc lys vi skal sc sogncnc■‐
s′ryp og 7brsrrltp som op‖ndcligt udllyttct fra Hoddc,cvt Hornc l
andre tilfaldc kan dct tankcs at ud■yt crbcbyggclscns place●ng mcd
tidcn kan bhvc den mcst favorable i forhold til modcrbcbyggclscn ci
J¢rgensen 2∞3■5566)Mcd dCnnc mu‖ghcd i mcnte cr dct pafal
dcndc at sc at dc to restcrcndc々,4ρ―SOgne i olllradct,θ17′″ぇp og Jα″‐
ご′″ltp hvcr har en bcbyggclse med et typisk jcmaldcmavn pl―ルソi
umiddclbar narhcd i sognet,nemlig hhv Allcrslcv og Hy‖crslcv Om
dct i dcnnc hcnsecndc cr′ιッーb byggclscrnc dcr har tabt i `ambule―
‖ngsrunden'vcd at vare placcrct pa ct mindrc favorabclt stcd i onlra―
dct pa dcn tid′οζρ―udflyttcrbcbyggclscn anlagges,eller om de skyl―
dcs scncrc strukturandHngcr cller ―udviklingcr kan dcr kun gisncs
om, mcn uomtvistcligt er dct at Outnlp i dag liggcr pl en gammcl
nord―syd―gicndc fardsclsarc og Jandcrup fra galnlllcltid har haft hav―
nc og lodsningsplads vcd VardcÅ
Hvis man inddclcr ottldcts ′οrp―matcrialc alt efter om et navn
dcnotcrcr et sogn,ct cJerlav og landsby,cn mindre bebyggclsc clcr ct
arcal,og sammcnstiller dcttc mcd navneけPO10giCn for dc cnkclte
めψ―navnc,tcgner dcr sig ct spandendc billcdc(SC flg 4)Deゎ″―
navnc dcr har sogncdcnotatum cr anc sammensat rncd ct pcrsonnavn
Hvor denotatum i dtt cr ct CJerlav(mCd landsby),Cr st¢rstcdclen af






trSogn I Eierlav ! Bebyggelse lAreal
女フζρ‐navncne enten sammcnsat rncd personnavnc eler egcnskabsbc―
sk‖vcnde elemcntcr Hvor ct rοr9-naVn blot dcnoterer en mindrc bc‐
byggclsc cr dcr dcHrnod en klar ovcn/agt af navnc sammcnsatrned et
lokalitctsangivcnde elcmcnt,og dcnnc denotation flndcs kun i mindrc
grad for usammcnsattc"ζρ―naVne eller rοζρ‐navnc sammensat mcd ct
pcrsonnavn clcr ct cgcnskabsangivcndc clcmcnt Hvis dct samtidig er
lovligt at antagc at dcr cr en tcndcns til at hoJ dcnotativ status er lig
htt aldC■ma konklusioncn nodvcndig宙s varc at rοψ‐navnc sam―
mensat mcd pcrsonnavnc rclativt sct udg¢r d t aldstc lag, idct ale
rrprP-lokalitctcr rncd sognedcnotation flndcs hcr og at dcnnc katego●
samddig haren ovcⅣagtaf"7/2 navnc mcd cJcrlavsdcnotation Svagt
yngrc mi silcdcs varc "lρ―navne mcd cgcnskabsbcskl■vcndc cl ‐
mcntcr og usammcnsatteわζρ―navnc,idct st¢rstCdCICn af dissc navnc―
kategoher har cJcrlavsdcnotation og kun i mindre grad betegncr min―
dre bebyggclscr og arcalc■Relativt yngst rna"ζρ_nav cnc sammcn‐
sat ined ct lokalitctsangivcnde element varc l dcnne katcgori dcnotc‐
rer nemlig langt hovcdpaltcn af navnenc blot inindre bebyggclsci
At dcn ovcnfor bcskrcvne rclativc kronologi lkkc b10t cr rcn stati‐
stisk, kan ko■ 1lustrercs gcnncm bcbyggelsessituationcn i Fr¢strup
Hovcdgttis cJcrlaV i Lunde sogn,Vcstcr Homc herred(sc flg 5)
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Fig. 5. Kort over
Fr6strup Hgd. ejerlav.
EJcnavsnavnct FrasrrJ7p cr sciv ct′οψ naVn ammcnsat med et per―
sonnavn,i dcttc tilfalde sikkc■mandsnavnct glda FraSrall Pi grund
af Fr¢stnlps udvikling til cn hovedgard flndcr kun cn svag bebyggel―
sesudvidclse sted,og kun fa sckundarc bcbyggelscr cr opstict hcr Af
dc sckundarc bcbyggclser synes Sn′′′″
“
′at rcprasenterc dcn forstc
udflytning fra Fr¢strllp Bcskdvcrlcddct i Snittrllp cr subst sllψρ′,
`SPidS,llJ¢mc,kant',h宙lkct malcndc bcsknver lokalitctcns bchggcn―
hed gemt af velen i en afkrog aF cJcrlaVCt At Sni“nlp cr s kundar i
forhold t‖Fr¢sinlp,scs ikke blot ud fra de dcnotative og navnctypolo―
giskc forhold:dcls cr subst s″ψ′′indlint fra nedcrtysk,og dels kan
navnet nappc vare blevet dannct F¢r cnd dcn uvarcndc sogncstruk―
tur cr blcvct fastlagt,idct `snippen'hvoh Snittrtlp ligger kun dclvis
f¢lgcr dct bakforl¢ dc  danner gransc mcllcm Lunde og Kvong sog―
nc Pi sammc宙s ligger fx ogsa cJcrlavsnavncnc Dり′″ρ,Rο′″ψ og
Иrra″,mcd dc cgcnskabsbeskHvcndc forlcd gldaピむ力″r`StOi fcd',
ηグ`rakkc',samtソ′ι′,hicrarkisk under sogncnavnct θ′′″′,der selv
er sammcnsat med ct pcrsonnavn, ncmlig det ellcrs ubclagtc glda
mandsnavn*υg力′,m Naturlig宙s skal dcnnc lclativc kronologi kun
opfattes som indikativ,dcrtil er der for rnangc ubckendte faktorer der
kan spillc ind pa matc五alct Alligcvcl syncs dcn statistiskc tcndcns i
dctte materiale rct klart at visc ct rclativt navngivningshicrarki,mcn
Pga matCrialets五ngc st¢rrclsc kan dcttc postulat ikkc bcviscs―dcr il
bch¢vcs ct st¢rrc udsnit af rοζρ―navnc
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Afrunding
Pa noglc punkter har omridcts rοζρ―navnematcHale mangc ligheds―
punkter med′οη―naVnenc i dct s¢n clyskc,pl andre punktcr cr dcr
nasten ingen fallestrak Dcn mest abcnlySC parancl er det forholds‐
vis gallmcldags personnavncmate五alc dc to omrader har til fancs
For allt unders¢gclsesonradc cr personnavncstoffct alcne af f¢rkri‐
stcn karaktc■om nd pcrsonnavncnc i httere grad er af dcn gcncrelt
lidt senerc hypoko五stiskc navnctype cnd af urgamlc pcrsonnavncty―
pcr
Et omrade hvor undcrs¢gelscsomradct adsklltc sig mcgct fra spc―
ciclt dct s¢ndcrJyskcわψ―matcriale var i antallct af々,4ρ― vne mcd
personnavncforlcd Hvor dcnnc katcgori nallllcr sig trettCrdcdclc af
matcjalct i Nordslcsvig, flnder man kun i underkantcn 40% af dc
sammcnsattc rOψ―navnc i N¢rre,Vcstcr og¢stcr HOmc hcrrcdcr
hcr Hvad grundcn til dcttc kan varc,kan der kun gisncs om Er dcren
tidsmassig forskcl mellem dct s¢ndcJyskC′οψ‐ at 五ale og undcr―
s¢gclscsomridct,cllcr skal forskcncn cvt s¢gcs i forskclc i bcbyg―
gclscsstruktur? Hvad dcr dog cr uomtvisteligt er at dct undcrs¢gtc
々
'ζ
ρ―navncmaterialc cr af cn mcrc vanerct karakter cnd andrc stederi
Danmalk
Mcd udgangspunkti"ψ navncncs dcnotatum harjcg ogsa fors¢gt
at pavisc at de forskclligc beskrivcrlcdskatcgo●r i matc五l t kan
varc kronOlogisk stratiflccrct Pa trods af matc‖alcts forholdsvis rin―
ge st¢rrclsc,syncs der at varc cn klar tcndcns til at rοζρ―n Vnc sam―
mcnsat mcd pcrsonnavnc rclativt sct cr aldrc cnd ′οrr9-navne sam‐
mcnsat mcd egcnskabsbcskHvendc clcmcntcr.dcr igen virkcr aldrc
end′ο4ρ―naVnc sammensatrncd lokalitetsangivende clcmcntcr Om ct
ligncndc billcdc vil kunnc viscs for andrc cgnc af landct cr uvist,men
undcr allc omstandigheder b¢r fors¢get g¢res―SydvesJylland kanjo
neppc tankcs at varc si mcgct anderlcdcs cnd resten aflandct!
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Summary
Place-names in toft in -torp South-West Jutland
It has often been claimed that place-names in -torp in South Jutland
(i.e. Spnde{ylland and Sydslesvig) generally belong to an older stra-
tum than those in the rest of the country. The proof for this claim is
founded on a three-fold argumentation: l. Settlements with names in -
,orp are larger and more important in South Jutland than in the rest of
Denmark; 2. The proportion of Old Danish declension forms is
greater in the specific element of place-names in -torp in South Jut-
land; 3. Place-names in -rorp in South Jutland are hardly ever com-
pounded with Christian personal names.
Are these traits really peculiar to rorp place-names in South Jut-
land? No general study of tolp-names has ever been undertaken for
the rest of Jutland, not even of the adjacenl area of South-West Jut-
land. This paper examines the place-names in lorp in Ngrre-, @ster-
and Vester Home herred in the northern part of South-West Jutland.
This material constitutes a homogenous group of place-names and a
general overview of the material is presented and compared with the
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torp-material in South Jutland and in the rest of the country. Accord-
ing to whether the torp-names in this area denote parishes, villages or
a small cluster of farms, they appear to fall into distinct name-seman-
tic categories. Additionally, there appear to be only few aspects in
common between place-names in -torp in Nprre-, @ster- and Vester
Home herred in South-Westem Jutland and the South-Jutland /orp-
material. For instance, The number of lorp-names compounded with
personal names in this material (less than 407o) is considerably lower
than in South Jutland (7 57c) and the rest of Denmark (est. 507o).
